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Benito Santos, María Sol (2006) 
La depuración del Magisterio en la provincia de
Ciudad Real
Ciudad Real. Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Castilla - La Mancha
El franquisme triomfant, a més de desmuntar tot
l'edifici educatiu republicà, va exercir sobre els
docents una repressió intensa i despietada. Les
represàlies arribaren com a resultat d'un procés de depuració, de "neteja",
com els agradava recordar als vencedors de la nostra darrera Guerra Civil,
desenvolupat en aquells anys maleïts durant els quals es va exercir una
ferotge coerció sobre tota Espanya, però elegiren el terreny de l'educació
com a preferent, perquè servís com a exemple d'escarment a tota la
població. Per això, els càstigs s'aferrissaren en els i les mestres, en els
professors d'institut i d'universitat. 
Carrió Villalonga, Cristòfol (2006)
L'or i les arenes
Palma. Editorial Moll 
És una novel·la d'aventures clàssica, de
personatges reals que recorregueren Amèrica i
travessaren oceans per arribar finalment a
Austràlia, on comença la gran aventura a la
recerca d'or, ajudant a construir la primera línia de ferrocarril, introduint
noves tecnologies per trobar aigua o menant una guarda de camells pel
desert, i sempre amb l'aspiració de procurar una vida millor als que els
envolten, els nostres protagonistes ens faran conèixer la valentia, el
valor de l'amistat, de l'honradesa i de la paraula donada.
Carrillo, Isabel (2007)
És possible educar en valors en família?
Barcelona. Editorial Graó (Família i
educació, 10)
Vivim en un món sense ètica ni moral? És cert que
s'estan perdent els valors del passat? Quina res-
ponsabilitat tenim les mares i els pares en
l'educació dels valors? Com es pot educar en
valors a través de la quotidianitat familiar? Per què els valors o contra-
valors que es pretenen en altres contextos tenen més influència que els
que ensenya la família? Per què a vegades resulta difícil que els nins i
nines assumeixin els valors i es comportin adequadament? La lectura
d'aquest llibre és una invitació a pensar la pròpia realitat i la quotidiani-
tat que es viu, una invitació a mirar i mirar-se, a sentir i sentir-se, a
pensar i pensar-se per idear creativament com haurà de ser el quefer
educatiu en el propi context familiar, com dibuixar trobades de diàleg i
afectivitat que condueixin a descobrir, a construir i a viure els valors.
Veny, Joan (2007)
Escrits lingüístics mallorquins
Palma. Editorial Moll (Tomir, 61)
Aquest llibre, complement d'un altre d'anterior,
Escriptura i oralitat a Mallorca (Moll, 2003), recull
diversos treballs sobre aspectes de lexicografia,
cultura popular, entorn natural, onomàstica, seguits
de semblances dels nostres lingüistes (Antoni M.
Alcover, Francesc de B. Moll, Aina Moll), dels poetes que han enriquit la
llengua amb la seva aportació dialectal (Jaume Vidal Alcover, Damià
Huguet) o de qui, havent treballat en tants de camps de la nostra cultura,
no ha negligit la seva atenció a la llengua (Josep Massot). Als treballs
que hi trobareu sobre el diccionari, cançons populars, llibres de costums
de la pagesia, l'art de construir cabanes, etc., traspua l'amor que l'autor
sent per la terra, la cultura i la llengua catalana.
Lorman, Josep (2007)
Juliol a Mallorca
Palma. Editorial Moll (Sol alt, 13)
Quan en Ricard arriba a Mallorca per passar el
mes de juliol a casa d'uns amics, confia que per fi
podrà gaudir d'un merescut descans. Però les
coses es compliquen: la desaparició en estranyes
circumstàncies d'un membre del grup escologista GOB, un cas de
corrupció urbanística a un espai protegit de la serra de Tramuntana, la
possible implicació d'un alemany exnazi, les apostes clandestines a les
carreres de cavalls, però també l'encontre amb n'Aina, converteixen les
vacances d'en Ricard en una aventura plena de misteri.
AAVV (2007)
Globalización y Educación. Textos fundamentales
Buenos Aires. Miño y Dávila editores
Els articles que formen aquest volum contribueixen
a la comprensió dels efectes de la globalització en
els processos i  relacions educatives, així com a la
revisió dels nostres punts de partida teòrics i
instruments d'anàlisi per proporcionar explicacions plausibles del canvi
educatiu en l'escenari actual. També permeten respondre molts dels
interrogants que el fenomen de la globalització obre en el món educatiu.
Serveis Educatius de les Pitiüses S. Coop.
Puig des Molins
Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera
La realització d'aquest DVD ha comptat amb la
col·laboració de dos coordinadors, dissenyadors
gràfics de programació multimèdia, historiador i assessor històric,
il·lustradors, assessorament lingüístic, didàctic i musical. S'ha realitzat
quan s'han complert cent anys d'història (1907-2007) del Museu
Arqueològic d'Eivissa i Formentera.
Té ajuda d'il·lustracions animades, visita virtual, textos, fitxes, blocs, etc.
Trobam un menú principal per descobrir les Pitiüses en temps dels
púnics i a través d'aquest menú es pot descobrir el museu i conèixer la
seva història, els descobriments i les excavacions. Es pot conèixer la
història antiga d'Eivissa i la dels seus déus, els hipogeus de la mula amb
visita virtual i explicacions. Es poden fer activitats a través de quatre
blocs diferents i hi ha quatre fitxes per imprimir i un qüestionari. També
es poden fer jocs interactius. També es pot triar fer uns itineraris
didàctics amb indicació de la dificultat, que són propostes a través de les
quals s'ha de superar una prova per obtenir la clau per descobrir els
secrets de l'antiguitat. Els itineraris són: El panteó dels déus, el món dels
morts, la vida a Ibosin i el món marítim. 
